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Drustvene se i politiCke mijene u suvremenome svijetu neminovno 
zrcale na jeziku kao sredstvu Ijudske komunikacije. Od svih jezicnih 
razina promjenama je najpodloznija leksiCka. Jezik je pak javnih medija 
(novine, radio, televizija) s jedne strane pod jakim i izravnim utjecajem 
(ideoloskih) tendencija u drustvu, a s druge i sam vrsi jak utjecaj, pa i ne 
samo na javnu komunikaciju. Devedesete su godine dvadesetog stoljeca 
u Hrvatskoj obiljezene velikim i vainim promjenama koje su se nuzno 
odrazile i na hrvatskom jeziku. Jedan se aspekt tih mijena - leksiCki ­
nastoji prikazati na primjeru publicistiCkoga stila. 
Da se druStvene i politiCke mijene u suvremenome svijetu odraiavaju i na 
jeziku, danas gotovo da i nije potrebno posebno dokazivati. Jezicne se pak 
promjene najprije, najjasnije i najcesce zamjecuju na leksickoj razini. (Leksic­
ka je razina naime najpropulzivnija, najotvorenija, pa je i inace podloina 
razlicitim utjecajima, primjerice prihvacanju elemenata iz stranih jezika.) 
Stoga je sasvim razumljivo da ce se promjene u hrvatskome drustvu s 
pocetka devedesetih godina dvadesetoga stoljeca, ali i one koje su po­
sljedicom osamostaljenja Republike Hrvatske moCi pratiti i na planu jezika. 
Ponajprije valja uzeti u obzir novi status koji zadobiva hrvatski (standardni) 
jezik.' Uzroci ce se tako nekih zbivanja u hrvatskome jeziku, ali i oko njega 
nalaziti upravo u izmijenjenoj drustvenoj stvarnosti. To proiimanje jezicne i 
drustvene zbilje motrit ce se na leksiCkoj razini. 
, Nakon zatomljivanja i podvodenja pod pojam hrvatskoga ili srpskoga (srpsko­
hrvatskoga) te svodenja na razinu "varijante" osamostaljenjem je Republike Hrvatske i 
hrvatski(standardni)jezik dobio svoju "samostalnost". Novi je polozaj izazvao niz "lan­
canih reakcija" od kojih se mnoge i ne mogu uvijek objasniti lingvistioom, vec prije 
sociolingvistiCkim i psiholingvistiCkim poticajima. 0 tome ce biti vise rijeCi u nastavku. 
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Nova ce se kretanja u 1eksiku hrvatskoga jezika, ocekivano, ponajprije 
oCitovati kroz pojacanu skrb za hrvatske rijeci. Nece medutim sve silnice 
moö biti motrene i tumacene na isti nacin jer nije isti ni status pojedinih 
1eksema, ni "starih" ni "novih". Pritom se pitanje moguenosti odabira 
izmedu dvaju ili vise istoznaenih i1i b1iskoznacnih 1eksema najuze pre1ama s 
pitanjem funkcionalnostilske ras10jenosti i te jezicne razine.' 
Promjene u hrvatskome 1eksiku ustvari su razliCiti procesi, a najcesCi su 
ovi: revitalizacija (pre1azak rijeci iz pasivnoga u aktivni 1eksiCki sloj)3, ka1ki­
ranje (stvaranje prevedenica, kalkova prema stranim, cesto internaciona1nim 
mode1ima) te iskoristavanje tvorbenih mode1a hrvatskoga jezika (novotvorbe 
ili neo10gizmi). 
Kako je za izucavanje mijena u 1eksiku hrvatskoga jezika devedesetih godi­
na dvadesetoga sto1jeca odabran jedan od funkcionalnih stilova' hrvatskoga 
jezika - pub1icistiCki, bit ce nuzno naznaCiti ovdje ponesto sire ocrtane njego­
ve granice. Ponajprije 1eksik se u suvremenome publicistiCkom sti1u razmatra 
na teme1ju uvida u tekstove koji se objav1juju u dnevnim i tjednim novinama te 
one koji se Citaju ili izgovaraju na radiju i televizijiS, bilo da su unaprijed pri­
prem1jeni i napisani bilo da ih u trenutku govorenja stvaraju urednici, novina­
ri, a cesto i njihovi gosti (razni javni dje1atnici, politicari, ekonomisti, umjetnici 
, Drugirn rijeCirna popriste je to dvaju tipova normi: funkcionaInih (kakva je 
leksiCka norma) i stilistiCkih normi koje se dotieu upravo pitanja funkcionalnostilske 
raslojenosti standardnoga jezika. (0 tipovirna normi usp. Josip Silic, Nekoliko rnisli 0 
normi, Jezik u savremenoj komunikaciji, Beograd, 1982, str. 155-161.) Upravo pristup s 
tih pozicija siri nasa obzorja i daje teorijska uporista za terne poput ove. 
3 Suprotan je proces arhaizacija, prelazak iz aktivnoga u pasivni rjecniCki sloj, koji 
cesto tece paralelno (npr. situacija 5 novoustanovljenirn, a ustvari starirn hrvatskirn 
vojnirn nazivljern koje je u drugi plan potisnulo intemacionalno nazivlje, pa je njegov 
prelazak u pasivni rjeeniCki sloj sada samo pitanje vrernena. (Taj je proces donekle 
usporen sernantiCkorn polarizacijorn izrnedu intemacionalnoga i hrvatskoga nazivlja 
Ipripadnici JNA nasprarn casnika Hrvatske vojskel iskoristenom u doba izravnih rat­
nih sukoba. Prestankom potrebe da se govori 0 pripadnicima vojske druge driave 
moie se ocekivati da ce taj dio rjeenika prijeä u pasivni sloj, pogotovo stoga sto se 
leksem oficir, posebice u sredstvima javnog priopeavanja, gotovo redovito, cesto i ne­
kritiCki, mijenja leksernorn casnik: casnik izraelske vojske, egipatski policijski Casnik itd.) 
, Postojanje funkcionalnih stilova standardnoga jezika - njih pet: znanstvenog, 
administrativno-poslovnog, publicistc1:og, razgovornog i knjiievnoumjetniCkog - logiena je 
posljedica polifunkcionalnosti standardnoga jezika. Sama se pak podjela standard­
nog jezika na navedenih pet stiIova ima uzimati uvjetno: vec i stoga sto se stilovi 
medusobno proiimaju, sto postoje medustilovi, jasno je da su i granice medu njirna 
vrlo uvjetne. U toj spoznaji nalazimo opravdanje da se i ovdje posebno pozabavimo 
pitanjem utvrdivanja kako ce se ustvari poimati publicistiCki stil, koji je odabran za 
ishodiste razmatranja promjena u leksiku hrvatskoga jezika. 
5 U koegzistiranju pismene i usmene forme (funkcionalnostilistiCkih kompleksa) 
Branko Tosovic vidi bitnu znaeajku upravo publicistiCkoga stila (usp. Branko Tosovic, 
PublicistiCki stil u sistemu funkcionalnih stil ova, u Jezik i stil sredstava informisanja, 
Svjetlost, Sarajevo 1991, str. 7-19). 
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i sl., no cesto i slusatelji i gledatelji u izravnome javljanju6). Vec se iz toga dade 
nazreti raznolikost unutar samoga publicistiCkoga stila: od kratke novinske 
vijesti do reportaze i komentara, od prikaza i recenzije do intervjua, pisma a­
talaca, oglasa i reklama; od radijskih i televizijskih sredisnjih dnevnika do top­
-lista i javljanja s trznice, od razgovora 0 predstoje6m izborima ili prosvjetnoj i 
kulturnoj problematici do sportskih priloga i vremenske prognoze. 7 Nadalje ne 
samo da je publicistiCki stil u svojim razlicitim pojavnim oblicima dijelom raz­
liat i prozet elementima i drugih funkcionalnih stilova (administrativno-po­
slovnoga, znanstvenog, razgovornog), vec se zbog njegove sveprisutnosti la­
ko zamjecuje njegov utjecaj, primjerice na razgovorni stil." Utoliko se nase za­
nimanje za leksik u publicistiCkome stilu siri: tekstovi koji se javljaju u novina­
ma, na radiju i televiziji pronose (leksiCka) obiljezja i drugih funkcionalnih 
stilova te istodobno posreduju u njihovu prihvacanju u razliatim komunika­
cijskim situacijama. 
Promjene se u hrvatskome leksiku u devedesetim godinama dvadesetoga 
stoljeca uvjetno mogu razvrstati u nekoliko skupina: 
1. 	 hrvatski termini / strucni nazivi - apsolutna i nagla, gotovo trenut­
na prevlast (stoviSe i semantiCka polarizacija u odnosu na sinonim­
ne izraze); 
2. 	 hrvatske rijea koje se s raznih razloga, uglavnom nelingvistiCkih, 
zele nametnuti drugim (jednako vrijednim i podjednako prihvatlji ­
• Zanimljivo je kako slusateljilgledatelji pri ukljuov.§lllju u program cesto (ne)­
svjesno preuzimaju zadane modele javne komunikacije. Stovise katkada i jezieno "is­
pravljaju" jezieno "nesavjesnije" urednike i voditelje. Nerijetko govore 0 glazbi i 
sportu, a ne muzici i sportu, glasuju, a ne glasaju i svakako su slusatelji i gledatelji, a ne 
slusaoci i gledaoci. (0 tipovima problema koji su ovdje naznaceni te 0 statusu pojedinih 
rijeä u leksiku hrvatskoga jezika bit ce vise rijeä u nastavku.) Ovamo se moie 
pridodati i pozdrav do slusanja kao tipieno radijska "izmiSljotina", svojevrsna 
dezautomatizacija automatizirana pozdrava dovidenja, koji su prihvatili slusatelji, pa 
ga cesto u raznim kontaktnim emisijama, kad voditelji odustanu od tog pozdrava u 
korist kojeg drugog, "razgovomijeg", ne propuStaju upotrijebiti. 
7 Samo se po sebi razumije da ce se emisije posvecene pojedinim strueno­
-znanstvenim temama priklanjati znanstvenome stilu, da ce jezik politike i politicara 
imati izrazita obiljeija administrativno-poslovnoga stila, da ce se feljtoni (podlisci) i 
novinske kolumne cesto po nekim svojim znaeajkama prikloniti knjiievnoumjet­
niCkim tekstovima, da ce razgovori, posebice 0 nekim temama, zadobivati lezemost 
razgovomoga stila. Svjedoä to 0 slojevitosti, pa na neki naän i iznimnosti publi­
cistiCkoga stila, sto ga äni zanimljivim i za izucavanja poput ovoga. (Potvrduje to na 
rnikroplanu jednoga funkcionalnog stila ono sto vrijedi i na makroplanu standard­
no~a jezika: dijalektic'1co jedinstvo razlicitosti.) 
Da su utjecaji publicistiCkoga (ili administrativnoga) leksika na svakodnevne 
razgovome situacije katkada nepredvidivi i neocekivani, svjedoce neke gotovo aneg­
dotalne situacije: npr. kontrolor u autobusu rijeCkoga gradskog prijevoznika konsta­
tira da se na autobusnoj postaji skupilo rnnogo pucanstva; u dnevnim novinama izlazi 
obavijest pucanstvu 0 rasprodaji kerarniCkih ploäca u nekoj prodavaonici! 
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vim ili cak prihvatljivijim) zamjenama, tzv. ideologemi; 
3. 	hrvatske zamjene koje koegzistiraju s intemacionalizmima katkada 
iste, a katkada dijelom razliCite stilske vrijednosti. 
U prvu bi se skupinu mogli ukljuCiti nazivi koji su administrativnom Sna­
gom potisnuli lekseme s kojima su u semantickome odnosu: takvi su primje­
rice vojni termini, pravni termini, ali i brojni leksemi vezani uz (drzavnu) ad­
ministraciju tipa veleposlanik, veleposlanstvo, putovnica, vrhovnistvo, celnistvo, 
casnik, ali i djelatnik, ravnatelj, tajnik, izvjeSce, povjerenstvo, pristupnik i sI. Ako su 
se oni isprva i javljali kao stilski obiljezene ili tek na neka podrucja ogranicene 
zamjene (primjerice, casnik - oficir u trgovaCkoj mornarici, tajnik - vi si Cinov­
nik u skolama i nekim znanstvenim, kulturnim i obrazovnim institucijama i 
s1.), pojacanom su uporabom svakako neutralizirani. Njihovo pOjavljivanje u 
publicistiCkim tekstovima logicna je posljedica novoga statusa tih leksema te 
stoga i ne iznenaduje. PublicistiCki se stil stoga javlja samo kao pronositelj od­
redenoga stanja u leksiku hrvatskoga jezika, a ne kao njegov stvami kreator. 
(Ne zanemaruje se pritom Cinjenica da se upravo zahvaljujuCi medijima poput 
televizije, radija, novina takvo stanje izborilo za "pravo gradanstva".) 
Za proucavanje su leksika u publicistickom stilu od znatno veceg znacenja 
leksemi za koje se moze utvrditi da postoji odgovarajuca barem isto toliko 
prihvatljiva zamjena u leksiCkom sustavu hrvatskoga jezika. Naime tek ako 
postoji mogucnost odabira izmoou dvaju ili vise leksema, moze se govoriti 0 
(potencijalnoj) stilskoj obiljezenosti (markiranosti) kojeg od leksema koji stoje 
u sinonimnom odnosu.9 Onaj leksem Cija se uporaba preferira na stetu dru­
gog i1i drugih leksema postaje s jedne strane stilski neobiljezen, neutralan, 
dok s druge moze zadobivati i neke nove, pa i ideoloske konotacije. Obilje je 
takvih primjera upravo u novijoj (novinarskoj) praksi: nazoCnost - prisutnost; 
Sport - sport; izvjesce - izvjestaj; podrijetlo - porijeklo; glasovati - glasati; glede - s 
obzirom na, u vezi s; sveza - veza; uporaba, poraba - upotreba; obveza - obaveza; 
obvezatan - obavezan; stovanje - postovanje; pueanstvo - stanovnistvo; zamolba ­
molba i sI. Iako primjeri poput tih otvaraju razliCita pitanja (znacenjske nijan­
se, primjerenost odrooenom stilu, pa napokon i pitanje osobnoga stila te sto­
ga i prava na vlastiti odabir) i ne moze im se stoga uvijek pristupati na isti 
naCin, zajedniCko im je to da se iz odredenih razloga nekima od leksema daje 
prednost u odnosu na one s kojima stoje u sinonimnom odnosu. Razlozi pak 
davanja prednosti odabranim leksemima mogu, ali vrlo cesto i ne moraju biti 
lingvistiCki: prije su psiholingvisticki i sociolingvistiCki. Kako pritom oni le­
ksemi Cija se uporaba preferira postaju ideoloski obiljezeni, neka vrsta ideo-
Kako se ovdje ne bavimo posebno prablemom sinonimije, govorit cemo uvjetno 
o sinonimnim paravima. To medutim ne znao da nema osnove za razmatranje sva­
koga sinonimnog odnosa posebno, vec naprativ da ce ta pitanja ovdje velikim dije­
10m ostati izvan kruga nasega razmatranja. 
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loskoga identifikatora, 0 njima se govori kao 0 ideologemima. 1O (Iz te se dakle 
skupine izdvajaju oni leksemi Ciji se odabir moze pripisati iskljuCivo utjecaju 
leksiCke norme hrvatskoga standardnog jezika, pa prema tome pojaeanoj 
skrbi za Cistocu hrvatskoga jezika; to su oni leksemi koji ce u svakome slueaju 
imati prednost pred leksemima s kojima su u nekoj vrsti sinonimnoga od­
nosa, a takvi su, primjerice, ovi: dopustiti - dozvoliti; sudionik - ucesnik; spo
znaja - saznanje; nuzan, Iprijekol potreban - neophodan; tecaj - kurs; znaeenje 
znacaj; promet - saobracaj.lI) 
Treeu skupinu leksema eine oni hrvatski leksemi kojima nasuprot stoje 
rijeCi stranoga podrijetla, internacionalizmi.12 Tu su tendencije standardnoga 
jezika dvojake. 5 jedne ce strane u biranim, dotjeranim iskazima prednost 
uglavnom biti davana domaCim leksemirna. To je u skladu s op6m puristie­
kim tendencijama, naroCito izrazenima u hrvatskome jeziku devedesetih go­
dina dvadesetoga stoljeca. Tako ce sustav imati prednost pred sistemom, polozaj 
pred pozicijom, kakvoca pred kvalitetom, Cimbenik pred faktoram. Ovamo se mogu 
pribrojiti i ovi hrvatski leksemi: gospodarstvo, jezikoslovlje, zavrsnica, glazba, ra­
cunalo, zaslon, zivotopis, zraena luka, srediste, preslika, uljudba, pricuva, obavijest, 
stegalstegovnost (pa i stegovan), jamCiti, promidzba, mislilac ... koji u vecoj ili ma­
njoj mjeri zamjenjuju internacionalizme ekonomija, lingvistika, finale, muzika, 
kompjutor, ekran, biografija, aerodrom, centar, fotokopija, civilizacija, rezerva, infor
10 Ideologemi su oni leksemi kojima se pridijevaju odredene ideoloske konotacije. 
Oni tada postaju svojevrsni ideologijski stilemi: vec samo njihovo pojavljivanje upu­
cuje na odredeni ideoloski stav, a njihova odsutnost dovodi u pitanje "ispravnu" 
ideolosku poziciju. Vremena velikih drustveno-politiCkih promjena, kakvo je i ovo 
nase, odlikuje obilje takvih leksema. (Naziv ideologem korespondira nazivima ostalih 
jezicnih jedinica:fonem, morfern, leksern, stilem itd.) 
11 I ovdje valja ista6 da prvonavedeni leksemi ne mogu u svakoj situaciji zamijeniti 
one s kojima su stavljeni u odnos: dozvola ostaje administrativni termin (vozacko. 
dozvola, prometna dozvola); spoznaja ce se rabiti u znacenju »rezultat misaone djelatnosti 
covjekove svijesti u poimanju objektivne stvamosti pomoCu vlastitog iskustva, miS­
Ijenja i osjeeaja« (usp. Vladimir Anic, Rjeenik hrvatskoga jez iko. , Novi Liber, Zagreb 1994, 
str. 975), a ne »stjecanje predodibe ili znanja uz pomoc drugog; saznavanje 0 cemu « 
(nav. dj., str. 927); kurs nece mo6 biti zamijenjen teeajem kada se misli na »pra- vac i 
smjer po kojem se plovi ili usmjerava putovanje« iIi na »smjer politike« (nav. dj., str. 
408); saobracaj ce se i nadalje odvijati medu Ijudima (dakle komunikacija), a promet ce 
ga zamijeniti u znacenjima »prenosenje, prevozenje Ijudi, robe itd. pomoCu prije­
voznih sredstava (ieljeznice, brodova, autobusa, aviona itd.«, »kretanje, hodanje, 
voinja (na ulicama, cestama)« (nav . dj., str. 814). Tih nekoliko primjera daje naslutiti 
kako neodmjerena i neprimjerena "Iektorska" djelatnost moie dovesti do potpuno 
neprihvatIjivih rjesenja. (Takve ce pojave biti ilustrirane pokojim primjerom iz publi ­
cistiCkih tekstova.) 
12 U tu skupinu nisu ukljuceni oni hrvatski leksemi kojima se zamjenjuju razliciti 
barbarizmi (tipa paradajz, suster ili pertla) koji su inace sa stajaliSta standardnog je7ika i 
njegovih normi neprihvatIjivi (javljaju su tek kao nestandardnojezicne pojave u nekim 
funkcionalnim stilovima). Ima ih dakako i u publicistiCkim tekstovima, na sto ce se 
usputno upozoriti. 
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macija, disciplina (discipliniran), garantirati, propaganda, filowf. .. Polozaj je hrvat­
skih naziva za mjesece (sijeeanj, veljaea, ozujak, travanj ... ) ipak nesto drukCiji u 
odnosu na internacionalne (januar,februar, mart, april...), i to ponajprije zbog 
njihove tradicionalne rasprostranjenosti i zastupljenosti posebice u biranijem 
stilu (konkurencija im je jedino "bezimeno" imenovanje mjeseca: prvi, drugi, 
treCi, cetvrti ... mjesec). 5 druge pak strane u pojedinim ce funkcionalnim 
stilovima (npr. znanstvenome, ali i razgovornome) internacionalizmi sasvim 
dobro funkcionirati te imati cak i prednost pred hrvatskim zamjenama. Dru­
gim rijeäma, u primjerima poput tih bitka se za hrvatsku rijec nece moCi tako 
lako izboriti: intemacionalizmi ce dijelom zadriati prednost kao termini (nazi­
vi) u okviru terminologijskih sustava pojedinih struka, a cesto ce imati pred­
nost (kao uostalom i barbarizmi i strane rijeCi razliCitih stupnjeva adaptirano­
sti) i u brojnim razgovomim situacijama. LeksiCka ce pak norma standardnoga 
jezika prema njima zauzeti jasan stav: oni su standardnom jeziku potrebni i 
samo se kadsto mogu zamjenjivati hrvatskim istoznacnicama. 
Stanje ce se u leksiku hrvatskoga jezika nastojati prikazati na primjeru 
tekstova koji (uvjetno) pripadaju publicistiCkome stilu. U obzir ce se uzeti 
razliCiti tipovi tekstova objavljivani u dnevnom i tjednom tisku te oni koji se 
citaju i izgovaraju u radijskim i televizijskim programima. Nece ni sve sku­
pine leksema biti podjednako zanimljive. Stoga ce u sredistu nase pozomosti 
biti oni leksemi Cije je pojavljivanje unekom kontekstu posljedicom autorova 
(svjesna ili nesvjesna) odabira. Nastojat ce se utvrditi koliko su tendencije u 
standardnom jeziku kao cjelini zastupljene u jednome od njegovih funkcio­
nalnih stilova. 
Ideologemi su svojstveni publicistickome stilu, posebice njegovim "ä­
stirn" formama. Velik ih dio potjece iz administrativnog stila, ali ima i novo­
tvorbi koje se po prvi put javljaju upravo u jeziku medija, a mogu pretendi­
rati da postanu dijelom "ideoloskog" leksika (dalekovidnica - televizija, vrtolet 
- helikopter, uspjesnica - hit, bestseller i s1.). No viSe negoli ustanovljavanje 
prisutnosti "ideoloskog" leksika u publicistiCkim tekstovima, bit ce zanimlji­
vo ustanoviti neke pojave u vezi stirn. 
Ponajprije i na planu ce se leksika moCi dokazati kako publicistiCki stil nije 
jedinstven. Raslojava se on na svoje podstilove i zanrovel3, ali moze biti rijeCi i 
o njegovoj horizontalnoj raslojenosti (npr. publicistiCki stil zagrebaCkih medi­
13 0 torne usp. Branko Tosovic, Funkcionalni stilovi, Svjetlost, Sarajevo 1988; Branko 
Tosovic, PublicistiCki stil u sisternu funkcionalnih stil ova, u ]ezik i stil sredstava infor­
misanja, Sarajevo 1991, str. 7-19. Josip SiIic piSe ° zanrovirna funkcionalnih stilova: 
»Zahvaljujuä pak svojoj unutamjoj razvojnoj snazi i tradiciji funkcionalni se stilovi 
postupno osamostaljuju i postaju sustavi, odnosno, realnije, podsustavi. Oni se pak 
dalje, buduä (pod)sustavi, realiziraju svojirn zanrovirna« (usp. Josip Silic, Admini­
strativni stil hrvatskoga standardnog jezika, Kola, casopis Matice hrvatske, 1996, br. 4, 
str, 349-358, navod sa str. 350). 
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ja, publicistiCki stil rijeCkih, osjeckih ili splitskih medija). Osim toga preferi­
ranje idelogema na stetu leksema s kojima stoje u znacenjskom suodnosu 
moie dovesti i do nekih devijacija u njihovoj uporabi (najcesca je pojava 
nekritiCko zamjenjivanje "neprihvatljiva" leksema "novim", preporuajivijim i 
u onim kontekstima u kojima to nije moguce). 
Upravo se zahvaljujuCi publicistiCkim tekstovima prosirila uporaba brojnih 
leksema, ponajprije onih iz dnevnog drustvenog i politiCkog Zivota: glasovatiI 
Iglasovanje, poglavarstvo, vrhovnistvo, uCinkDvit, bojisnica, nazocanlnawenost, pribi­
vati, oporba, sveza (biti u svezi s neCim14 ), izvjesce, djelatnik1S, zaposlenik, veleposlanikl 
Iveleposlanstvo, putovnica, domovnica, dragovoljac, dragovoljno, privitak, stovanil 
Istovanje, ocevid, naputak, mladez ... Kao posljedica toga svako se odstupanje od 
takva stanja moie doiivljavati kao obiljezeno: iznevjereno ocekivanje koje 
lako zadobiva i neke druge konotacije. Takva su odstupanja s jedne strane 
svojstvena rubnim dijelovima funkcionalnoga stila i slobodnijim novinarskim 
formama, a s druge obiljezje pojedinih regionalnih glasila16 ili onog dijela 
javnih medija koji se mogu smatrati svojevrsnom "medijskom oporbom". 
Promicanje odabranih leksema, a uklanjanje onih drugih, "nepodobnih", 
posebice ako se provodi nekritiCki, dovodi do niza neprihvatljivih pojava. 
(Moze se to zacijelo pripisati brzini nastajanja publicistiCkih tekstova, ali, 
vjerojatno, i oskudnu poznavanju jezika njihovih tvoraca.) Evo nekoliko pri­
mjera: povijesno gradivo (gracta), znakDvita pomoc (u znacenju 'vazna, vrijedna'; 
nespretno zaobilaienje pridjeva znacajan sa znacenjem 'vazan, vrijedan'), 
tvorbene "inovacije" tipa darovatelj krvi, dobiteljica nagrade, kondukterica, 
ronitelj, novinarica, natjecateljica, poslodavatelj (davanje prednosti sufiksu 
-telj pred ostalim sufiksima koji znace 'vrsilac radnje') te humoristicna serija 
(analogijom prema jeziCki, autobuski Isrpskil - jezieni, autobusni /hrvatski/ 
pridjevski se sufiks -ski poima "nehrvatskim"). Mogu se ovamo pridodati i 
nezgrapne konstrukcije poput ovih: Otvoren je novi vodovod kDji ce zadovoljavati 
njihove potrebe glede pitke vode; Glede novih zapuha snijega ralica se teskD probija; 
Napustio je sabornicu glede drugih obveza; RjeSavano je pitanje glede hrvatskD­
-slovenskih granica; Kako da se u toj svezi shvate najnovije odluke parlamenta ili 
1~ Nerijetko se upravo u publicistiCkom i administrativnom stilu, apotom i u 
raz§ovornome javlja s rekcijom u genitivu: u svezi toga). 
Prvotno znacenje »javni radnik, marnik, aktivist« administrativnom snagom 
ubrzo biva prosireno: »onaj koji je u radnom odnosu, onaj koji iivi od rada (radnik, 
sluibenik)« (usp. Vladimir Anic, Rjeenik hroatskoga jezika, Novi Uber, Zagreb 1994, str. 
140; novo je znacenje pridodano drugom izdanju Aniceva Rjeenika). 
Obilje je primjera kojima se to moie potkrijepiti : na top-listama zagrebaCkoga 
Hrvatskog radija slusatelji gotovo beziznimno glasuju, a ne rijeCkom se Radiju uglav­
nom glasa; Radio-Rijeka ne mora nuino donositi izvjesce Hrvatske lutrij~, vec to moie 
biti i izvjestaj; rijeCki Novi list ima rubriku Sport, a zagrebaoo Vjesnik ima Sport (takoder i 
dnevnik Hrvatske televizije, vijesti Hrvatskog radija itd.); rijeCki meteorolozi podnose 
izvjeStaj, a Driavni hidrometeoroloski zavod donosi izvjesce itd. 
16 
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Glede uporabe pirotehniCkih sredstava u Zagrebu za sada nema ozlijedenih. 
DomaCim ce, hrvatskim nazivima u dijelu publicistiCkih tekstova biti 
davana prednost i pred internacionalnima: povjerenstvo, gospodarstvo, zavrsni­
ca, uljudbaluljudbeni, nadnevak, crta, Cimbenik, racunalolraeunalni, srediste, uhititil 
luhicenje i sI. Ima medutim i sasvim drukCijih pojava: novinski tekstovi, neo­
baveznija novinarska ukljuCivanja u radijske i televizijske prograrne, u po­
trebi za istaknutijom razgovornoscu, neposrednosfu, posezu za stramm rije­
Cima razliCitih stupnjeva adaptiranosti hrvatskome jeziku, a time i razliCita 
statusa u hrvatskome standardnom jeziku. 
Medutim i u uporabi se domaCih, hrvatskih leksema kriju zamke. Na neke 
od njih bit ce upozoreno. 
Ponajprije izmedu internacionalizma i hrvatske zamjene ne mora uvijek 
biti apsolutne podudarnosti. Bit ce to prikazano na primjeru leksema linija ­
crta. U Rjeeniku su hruatskoga jezika Vladimira Anica zabiljezena cetiri zna­
cenja leksema crta17 i deset znacenja leksema linijal8 Samo je u nekima od• 
svojih znacenja leksem linija zamjenjiv leksemom crta, a to sigurno nije ono 
preneseno - 'nacela kojih se covjek drii u zivotu, politicki stav, sluibeni 
pravac'. U sprkos tome u hrvatskom se politiCkom zargonu, a popratili su to i 
publicistiCki tekstovi obiljem potvrda, takva zamjena provodi cak i u frazemu 
biti na liniji - biti na crti. 19 
Nadalje uporaba se hrvatskog leksema katkada siri i na ona znacenja koja 
on ne pokriva. Tako se primjerice leksem nadnevak javlja i u znacenju 'dan', a 
ne samo 'oznaka dana u mjesecu, mjeseca u godini i godine; datum t2o, 0 cemu 
svjedoCi i ovakav zapis: Hruatski vitez C .. ) tragicno preminuo nadnevka 21. 
studenoga 1997. godine C .. ). PublicistiCki stil ostaje neosjetljiv i na znacenjske 
nijanse tipa informacija - obavijest, lice - osoba, lienost - osobnost, interes - zani­
manje, tok - tijek, oficir - casnik i sI. 
17 To su ova znacenja: 1. ostvaren ili zarniSljen trag koji ostavlja sredstvo za pisanje 
2. stvami ili zamisljeni potez koji dijeli sto od cega 3. svojstvo ili osobina, obiljeije, 
oznaka (... ) 4. = linija (usp. V. Anic, n.dj., str. 88). 
18 Navodimoihredom:1. a.crta, potez, medab.mat.,krivulja2. redak3.pren. nacela 
kojih se covjek drij u iivotu, politiCki stav, sluibeni pravac 4. vojn. bojni red; fron ta 5. 
spojni put za obavljanje prometa (...) 6. vitkost tijela 7. niz srodstva koji potjece od 
nekog zajedniCkog pretka 8. crta zamiSljena ili materijalizirana ( ... ) koja ima posebnu 
funkciju ( ... ) 9. vise proizvoda, sprava, aparata itd. koji eine cjelinu ili se dopunjuju u 
namjeni (... ); serija, komplet, gamitura, program 10. pol. ideol. ukupnost ili osnovne 
naznake neposrednih ciljeva ili daljih vizija politiCke partije ili stranke ( ... ) (usp. V. 
Anic, n.dj., 1994, str. 426). 
19 Zadire se time u sarnu prirodu frazema, njegovu petrificiranu strukturu (usp. 
frazem biti na liniji - zauzimati/slijediti propisan stav/pravac, Josip Matesic, Frazeoloski 
rjeenik hrvatskoga ili srpskog jezika, Skolska knjiga, Zagreb 1982, str. 315; biti na liniji - a. 
drzati telefon ili drugu mogucnost veze otvorenom b. pol. zarg. driati se vjemo 
utvrdenih stavova politiCke stranke, partije ili pokreta, V. Anic, n.dj., str. 426). 
20 Usp. V. Anic, n.dj., str. 498. 
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Sasvim su druge znacajke leksika u dijelu tiska i emisijama koje dotieu 
neke "lakse" terne (moda, ljubav, popularna psihologija, pikanterije iz zivota 
poznatih licnosti, horoskop, popularna glazba) ili su upucene dijelu popula­
cije (primjerice mladima, zenama) kojem se i jezikom zele dodvoriti. Leksik 
je tada dijelom predodreden predmetno-tematskim svijetom 0 kojem refe­
rira (npr. kozmetika, moda, kulinarstvo i sl.), a razgovornost se pak postize 
elementima razgovornog stila, prozeta cesto, izmedu ostaloga, i jezicnim 
specificnostima narastaja ili spola kojemu se obraca. OdatIe u takvim teksto­
vima - uz dio opceg leksika koji dijele s ostalim tekstovima publicistiCkog 
stila, ali i hrvatskoga standardnog jezika kao cjeline - ima i kolokvijaliza­
ma, zargonizama, argotizama, dijalektizama21 i slicnih nestandardnojezicnih 
pojava. Evo nekih primjera iz casopisa namijenjena mladima: faca, misica 
(missica), make up, shopping, super, the best, crazy, kuziti, kIinci, streber, cool, look, 
sex, frendlfrendica, badlbed (supstantiviziran engleski pridjev bad u frazemu biti 
u bedu), fun, svorc, seksi, in - out, dzogirati, lycra itd.22 Neki se od tih leksema 
mogu doduse naCi cak i u dnevnom tisku (ipak oni koji su postali dijelom 
opceuporabnog leksika razgovornog stila, pa su stoga uglavnom i liseni svoje 
stilogenosti: mis(s)ica, shopping, make up), ali u znatno manjoj koncentraciji. 
Medutim uvijek je rijec 0 svojevrsnoj nakalemljenosti tog leksiCkog sloja na 
leksiCku osnovu manje ili vise prozetu opCim tendencijama u leksiku hrvat­
skoga jezika. 
Leksik u publicistiCkom stilu pokazuje odlike leksika u standardnom je­
ziku kao cjelini: provodenje jezicnog purizma primjereno i hrvatskom jeziku, 
ali i nasem vremenu. Polozaj pak publicistiCkog stila medu ostalim stilovima 
standardnog jezika, napose njegova izlozenost utjecajima svih ostalih sti­
lova, od administrativno-pravnog i (popularno)znanstvenog do razgovor­
nog i knjizevnoumjetniCkog (feljtoni, kolumne), Cini ga iznimnim, a tekstove 
koji mu pripadaju poticajnim korpusom za izucavanje novijega stanja u 
21 Vraca nas to misli 0 svojevrsnoj (jezicnoj) regionalnoj raslojenosti hrvatskoga 
medijskog prostora, pa odatle i mogucoj leksiCkoj diferencijaciji. U tom nas smislu 
ponajmanje zanimaju primjerice cakavske dionice u rijeCkom Novom listu (rubrika S 
kamika i mora i slicni zapisi), vec prije moguö dijalektizmi u jezicnom standardu 
rijeCkih, zagrebaCkih ili splitskih medija. Takvi se leksemi obimo nalaze u gradskim 
rubrikama (izvjestaji s trinke: placa, pomidori, balancane, kapula, Jazol, Jazoleti), ima ih 
dakako u pismima ätalaca, reagiranjima, komentarima, malim oglasima, na zadnjim 
stranicama (cakule, beseda, nona, kamioncin, ognjiSce, riva ... ) 
22 Vec i sam naslov i podnaslov casopisa sugeriraju dio jezime i pravopisne kon­
cepcije: Teen - magazin za eure i deCke. Naime ortografska neadaptiranost engleskih 
rijeCi dio je jezime mode (nerijetko i snobizma: izvomo se pisu i one rijeä koje su vec 
poodavno u hrvatskome jeziku poprimile drugi, ortografski prilagoden lik) naseg 
vremena, poglavito mladih Ijudi sve cesce odgajanih na elementima populame 
ameriCke kulture; podnaslov magazina (za eure i decKe) otvara put leksemima iz 
razgovomoga stila. 
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hrvatskome standardnom jeziku. Stoga je on bio svjedokom i pronositeljem 
opisanih jezienih silnica, ali je sada i pokazateljem djelomiena ublazavanja 
takva stanja. Dijelom je to ublazeno stanje posljedica stilske neutralizacije iz 
lingvistiCkih ili sociolingvistiCkih razloga preferiranih leksema (ideologema), 
a dijelom i sve cesceg propustanja i "onih drugih" koji su s njima u sino­
nimnom odnosu. (Moglo bi se govoriti 0 Uunutamjim" i "vanjskim" razlo­
zima djelomicna neutraliziranja te u ranirn devedesetim godinama dvade­
setoga stoljeca stvorene leksiCke polarizacije.) Posebne pak odlike publi ­
cistiCkome stilu daju neke suprotne silnice: brzina nastanka novinskih 
tekstova te brzina njihova nestanka (UZive" jedan dan, tjedan ili mjesec; na 
radiju ili televiziji samo taj trenutak) potice na veru lezemost zamjetnu na 
svim jezicnirn razinama, pa i na leksiCkoj. Time se mogu objasniti i mnogi 
nestandardnojezieni leksemi, ali i uporaba onih standardnojezicnih u krivim 
kontekstima ili s krivim znacenjima. Ako se takve pojave i mogu objasniti, 
tesko ih je opravdati: jezik javnih medija ima iznimno jak utjecaj (cesto i 
prekomjemo potkrijepljen "autoritetom" samog medija: tako pisu novine, tako 
se govori na televiziji), pa je utoliko i njegova odgovomost za kulturu (javne) 
uporabe jezika veca. 
Some lexical features in the contemporary 

Croatian media language 

Summary 
Sodal and political changes in the contemporary world are inevitably reflected 
on the language, the means of human communication. Among alliinguistic levels, 
the lexical one undergoes more changes than the others. The media language 
(radio, TV, daily press) is under heavy and direct (ideologieal) influence of sodal 
trends, while on the other hand, it represents an influence in itself, which goes 
beyond the media communication. The 1990's in Croatia were marked by great and 
important changes, so me of which were reflected in the Croatian language. This 
paper demonstrates the lexical aspect of this process within the language of the 
media. 
Kljucne rijeci: hrvatski standardni jezik, funkcionalni stilovi, publidsticki stil 
Key words: Croatian standard language, functional styles, media style 
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